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Slika 1: Jabolka, prekrita s plastičnimi vrečkami (Shan Dong Shan Fruits Co., 2018) 2 
Slika 2: Odstotek kontrolnih in prekritih plodov z vrečkami hruške sorte 'Društvenka', ki so 
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Kakovost sadja po obiranju je odvisna od načina in kakovosti pridelave le-tega. Za odlično 
kakovost sadja se moramo dobro potruditi. Pri tem se poslužujemo različnih sadjarskih tehnik, 
ki bi pomagale do zadovoljive kakovosti. Ena od teh je tudi prekrivanje plodov z vrečkami oz. 
»bagging«.  
 
Prekrivanje plodov z vrečkami je relativno nova sadjarska tehnika, ki se uporablja predvsem 
na področju Azije in počasi prihaja tudi v Evropo. Gre za tehniko, pri kateri prekrivamo 
plodove sadnih dreves z različnimi materiali. Le-te se poslužujemo, da bi dobili kakovostne 
plodove in jih zaščitili pred raznimi škodljivci, boleznimi, sončnimi ožigi in drugimi 
vremenskimi pojavi, ki lahko poškodujejo naše sadje. Prekrivanje plodov z vrečkami 
uporabljamo pri sadnih vrstah, ki na svojih drevesih nimajo veliko plodov, saj prekrivanje 
plodov z vrečkami zahteva veliko dela. Tako prekrivanje plodov z vrečkami uporabljamo pri 
jablani, hruški, našiju, nešplji ter mangu in breskvi. Pri prekrivanju plodov uporabljamo 
različne materiale, kot so papirnate (Honda in sod., 2017; Hudina in Stampar, 2011a, 2011b; 
Hudina in sod., 2011; Jia in sod., 2005; Rajametov, 2017) ali plastične vrečke (Amarante in 
sod., 2002a, 2002b; Sharma in sod., 2014a; Sharma in sod., 2014b), ki so lahko večslojne in v 
različnih barvnih odtenkih (Rajametov, 2017). 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti pomen sadjarske tehnike prekrivanja plodov in 
ugotoviti vpliv prekrivanja in odkrivanja plodov pri različnih sadnih vrstah na kakovost, 
barvo in okus, maso ploda, poškodbe plodov, vsebnost ostankov pesticidov na plodovih, vpliv 
materiala, ki ga uporabljamo za prekrivanje plodov, in kolikšni so stroški prekrivanja plodov. 
 
 
2 KAJ JE PREKRIVANJE PLODOV Z VREČKAMI? 
 
Prekrivanje plodov z vrečkami je metoda, s katero zaščitimo plodove in na ta način vidno 
izboljšamo kakovost sadja s pospeševanjem barvanja plodov in zmanjšanjem pomanjkljivosti 
in poškodb plodov  (slika 1). Prav tako se spremeni mikrookolje okoli plodu, ki ima lahko več 
pozitivnih učinkov na notranjo kakovost plodov. Prekrivanje plodov z vrečkami lahko 
zmanjša pojav bolezni (Qin in sod., 2012; Sharma in sod., 2014a), insektov in mehanskih 
poškodb, sončnih opeklin na kožici plodov, pokanja plodov, agrokemičnih ostankov na 
plodovih in poškodb ptic (Amarante in sod., 2002b). Zaradi toliko pozitivnih učinkov je 
prekrivanje plodov z vrečkami postalo sestavni del pri pridelavi breskev, jabolk, hrušk, 
grozdja in manga na Japonskem, v Avstraliji, na Kitajskem in v Združenih državah Amerike. 
Države Mehika, Čile in Argentina pa sploh ne uvažajo jabolk, v kolikor le-te niso bile prekrite 
z vrečkami (Sharma in sod., 2014b). 
 
Izvedenih je bilo nekaj raziskav na temo, kako prekrivanje plodov z vrečkami vpliva na razvoj 
in kakovost plodov, nekaj ključnih pa bomo predstavili v nadaljevanju. Rezultati so bili zelo 
različni, morda zaradi tipa uporabljene vrečke in stopnje razvoja plodu, časa, ko je bil plod 
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Slika 1: Jabolka, prekrita s plastičnimi vrečkami (Shan Dong Shan Fruits Co., 2018) 
 
 
3 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA BARVO 
 
V splošnem je znano, da pri sortah jabolk z belim mesom in rdečo kožico, preobremenjenost 
drevesa s sadeži zmanjšuje kakovost sadja in da se vsebnost antocianov v kožici zmanjša, če 
sadje prekrijemo z vrečkami in v toplejših klimatskih razmerah.  
 
 
3.1 VSEBNOST ANTOCIANOV 
 
Honda in sod. (2017) so na Japonskem raziskovali, kako prekrivanje plodov z vrečkami 
vpliva na vsebnost antocianov v mesu jabolk. Za raziskavo sta bili uporabljeni sorti jablane 
'Geneva' in 'Pink Pearl' (Malus domestica Borkh.), ki imata rdeče meso. Velik pridelek je 
zmanjšal vsebnost antocianov v mesu in titracijskih kislin pri obeh sortah. Uporaba dvoslojne 
papirnate vrečke je pokazala, da so se antociani do določene mere sintetizirali v mesu v 
temnih razmerah pri obeh sortah. Prekrivanje plodov z vrečkami je znatno zmanjšalo 
akumulacijo antocianov v mesu pri jabolkih sorte 'Geneva' v primerjavi s kontrolnimi 
(nepokritimi) plodovi. Takšen zaviralni učinek pa ni bil zaznan pri sorti 'Pink Pearl'. Pri obeh 
sortah je vsebnost antocianov v mesu jabolk, ki niso bila v vrečkah in so rastla na sončni 
svetlobi, večja kot pri jabolkih, ki so rastla v vrečki (v temi), ni pa bilo razlike pri jabolkih, 
prekritih z vrečkami v poziciji plodov na drevesu. V jabolkih, ki rastejo bodisi osvetljena ali 
pa v vrečkah, ni bila ugotovljena nobena razlika med vsebnostmi antocianov na sončni in 
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senčni strani plodu. Ti rezultati nam kažejo, da sončna svetloba delno spodbuja akumulacijo 
antocianov v plodovih sort 'Geneva' in 'Pink Pearl', ki niso bili v vrečkah, in pospeši njihovo 
kopičenje tako na senčeni kot na sončni strani plodu. 
 
 
3.2 BARVA KOŽICE 
 
Hudina in Stampar (2011a) sta leta 2005 in 2006 raziskovala v Bistrici ob Sotli, kako 
prekrivanje plodov z vrečkami vpliva na maso, premer in dolžino plodov hruške (Pyrus 
communis L.) sorte 'Concorde', barvo kožice, trdoto mesa in kemično sestavo. V raziskavi sta 
uporabila tri-slojne papirnate vrečke, ki sta jih nadela po končanem junijskem trebljenju na 10 
plodov na 10 naključno izbranih dreves. Notranji sloj vrečke je bil bele barve, srednji črne in 
zunanji sive. Kot kontrola so bili vzeti plodovi, ki niso bili prekriti. Za primerjavo sta vzela 
plodove, ki so bili prekriti do obiranja in tiste, ki so jih odkrili 7 dni pred obiranjem. Vsi 
plodovi so bili pobrani 7. septembra 2005 in 9. septembra 2006. Preglednici 1 in 2 kažeta, da 
je prekrivanje plodov izboljšalo svetlost kožice plodov v letih 2005 in 2006, saj je L* večji pri 
obeh načinih prekrivanja plodov od kontrole. Plodovi so bili svetlo rumene barve in delež rje 
je bil znatno večji kot pri kontrolnih plodovih. V obeh letih (2005 in 2006) so imeli plodovi, 
ki so bili prekriti do samega obiranja, značilno manjšo vrednost parametra C* krovne barve v 
primerjavi s kontrolnimi plodovi, medtem ko pri plodovih, ki so bili prekriti do 7 dni pred 
obiranjem, ni bilo vpliva na parameter C* krovne barve v primerjavi s kontrolo. 
 
Preglednica 1: Barvni parametri hrušk sorte 'Concorde' v odvisnosti od prekrivanja plodov z vrečkami do 
obiranja ali 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2005 (Hudina in Stampar, 2011a) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
L* 68,35 ±1,38 75,44 ± 0,33 60,13 ± 0,62 
Kroma (C*) 38,41 ± 0,65 36,54 ± 0,31 38,65 ± 0,62 
Kot barve (hº) 130,77 ± 18,42 98,49 ± 1,05 111,52 ± 0,60 
 
 
Preglednica 2: Barvni parametri hrušk sorte 'Concorde' v odvisnosti od prekrivanja plodov z vrečkami do 
obiranja ali 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2006  (Hudina in Stampar, 2011a) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
L* 72,59 ± 0,53 75,96 ± 0,64 59,87 ± 0,76 
Kroma (C*) 36,54 ± 0,40 33,95 ± 0,49 36,48 ± 0,84 
Kot barve (hº) 93,48 ± 0,71 86,15 ± 0,62 104,14 ± 0,59 
 
Amarante in sod. (2002a) so ugotovili, da prekrivanje plodov pred obiranjem pri hruškah 
izboljša končno barvo kožice, saj imajo plodovi bolj atraktivno zeleno barvo, ob tem pa se ne 
zmanjša rdečica na izpostavljeni strani plodu. V slovenskih razmerah sorta 'Concorde' ne 
razvije rdečice na plodu (Hudina in Stampar, 2011a). 
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4 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA TRDOTO MESA, MASO, DOLŽINO IN 
ŠIRINO PLODOV 
 
Zunanja kakovost plodov je pogojena z obliko, barvo in velikostjo, prav tako pa mora biti 
plod brez poškodb (Doyon in sod., 1991).  
 
Hudina in Stampar (2011a) sta v raziskavi, ki sta jo opravila leta 2005 in 2006 pri sorti 
'Concorde', ugotovila, da prekrivanje plodov z vrečkami ni imelo vpliva na trdoto mesa 
(preglednica 3). Prekritost plodov do obiranja je znatno zmanjšala dolžino, širino in maso 
ploda, medtem ko so bili plodovi, pokriti do 7 dni pred obiranjem, nekoliko manjši od 
kontrole in z malo večjo maso. 
 
Preglednica 3:  Velikost plodu, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi v hruškah sorte 'Concorde' v odvisnosti 
od prekrivanja plodov do obiranja ali 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2005 (Hudina in Stampar, 2011a) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
Dolžina (mm) 106,6 ± 3,6 99,5 ± 3,2 109,2 ± 2,2 
Širina (mm) 69,9 ± 1,4 66,91 ± 1,83 70,3 ± 1,2 
Masa (mm) 217,0 ± 14,1 177,1 ± 15,0 212,0 ± 10,4 
Trdota mesa (kg/cm2) 6,21 ± 0,12 6,01 ± 0,14 5,92 ± 0,14 
Topna suha snov (%) 13,92 ± 0,35 13,43 ± 0,35 13,19 ± 0,17 
 
 
Preglednica 4: Velikost plodu, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi v hruškah sorte 'Concorde' v odvisnosti 
od prekrivanja plodov do obiranja ali 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2006 (Hudina in Stampar, 2011a) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
Dolžina (mm) 83,1 ± 2,18 81,42 ± 1,91 103,07 ± 1,81 
Širina (mm) 53,0 ± 1,55 53,89 ± 1,13 66,13 ± 0,78 
Masa (mm) 91,69 ± 7,22 95,66 ± 6,02 174,44 ± 6,0 
Trdota mesa (kg/cm2) 5,62 ± 0,23 5,60 ± 0,17 4,33 ± 0,08 
Topna suha snov (%) 10,12 ± 0,26 9,87 ± 0,26 11,74 ± 0,21 
 
V raziskavi leta 2006 sta bili dolžina in širina plodov sorti 'Concorde' precej manjši pri obeh 
obravnavanjih v primerjavi s kontrolo (preglednica 4). Prav tako se je za 82,75 g (prekrivanje 
do 7 dni pred obiranjem) in za 78,78 g (prekrivanje do obiranja) zmanjšala masa ploda v 
primerjavi s kontrolo. Plodovi pod 110 g niso primerni za trg. Trdota mesa je bila večja. 
Vsebnost topne suhe snovi je bila leta 2006 največja pri kontrolnih plodovih. Večja trdota in 
manj topne suhe snovi kaže, da so bili plodovi, ki so bili prekriti z vrečkami, manj zreli 
(Hudina in Stampar, 2011a). 
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Podobne rezultate sta Hudina in Stampar (2011b) dobila tudi pri hruškah sorte 'Conference'. 
Poskus sta izvajala v letih 2005 in 2006. Uporabila sta dvoslojne papirnate vrečke. Notranja 
plast je bila bela, zunanja plast pa je bila na zunanji strani tigrasta, na notranji pa črna. Po 
končanem trebljenju plodičev sta privezala vrečke na plodove in jih pri enem obravnavanju 
pustila na plodovih do obiranja, pri drugem obravnavanju pa sta vrečke odstranila 7 dni pred 
obiranjem. Prekriti plodovi so bili leta 2005 in 2006 manjši od kontrole (preglednici 5 in 6). V 
letu 2006 so bili plodovi še posebej majhni zaradi vremenskih vplivov. Razlika se je pojavila 
le pri tem, da so bili plodovi, ki so bili prekriti do obiranja, večji od plodov, ki so jih odkrili 7 
dni pred obiranjem. 
 
Preglednica 5: Velikost plodu, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi v hruškah sorte 'Conference' v 
odvisnosti od prekrivanja plodov do obiranja ali 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2006 (Hudina in Stampar, 
2011b) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
Dolžina (mm) 89,58 ± 3,47 99,3 ± 2,74 97,39 ± 4,27 
Širina (mm) 60,73 ± 1,72 62,89 ± 1,13 64,84 ± 1,62 
Masa (mm) 140,47 ± 11,19 158,59 ± 7,46 166,24 ± 10,68 
Trdota mesa (kg/cm2) 6,36 ± 0,25 6,33 ± 0,16 6,62 ± 0,16 
Topna suha snov (%) 11,74 ± 0,45 12,28 ± 0,33 11,69 ± 0,19 
 
 
Preglednica 6: Velikost plodu, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi v hruškah sorte 'Conference' v 
odvisnosti od prekrivanja plodov do obiranja ali 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2006 (Hudina in Stampar, 
2011b) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja Kontrola 
Dolžina (mm) 78,33 ± 2,64 79,79 ± 2,69 92,90 ± 1,41 
Širina (mm) 49,57 ± 1,27    51,04 ± 1,24 62,80 ± 0,73 
Masa (mm) 76,21 ± 5,96 83,02 ± 6,53 143,98 ± 4,32 
Trdota mesa (kg/cm2) 6,36 ± 0,28 6,90 ± 0,25 5,00 ± 0,09 
Topna suha snov (%) 9,28 ± 0,43 9,79 ± 0,39 10,53 ± 0,16 
 
Pri obeh sortah, ki sta jih raziskovala Hudina in Stampar (2011a, 2011b), so opazne razlike 
med leti 2005 in 2006. Vzrok temu so nižje temperature in večja količina padavin med rastno 
dobo leta 2006. Zato so bili plodovi leta 2006 manjši in neprimerni za prodajo. Prekrivanje 
plodov je negativno vplivalo na višino, širino in maso plodov ter delež topne suhe snovi v 
primerjavi s kontrolo. V letu 2006 pa je bila dosežena večja trdota plodov v primerjavi s 
kontrolo (Kranjc, 2008). 
 
Podobne raziskave se je v okviru diplomskega dela lotila tudi Krapež (2008). Pri tem je 
uporabila jabolka sorte 'Idared'. Pri poskusu je uporabila dvoplastne papirnate vrečke. Zunanji 
sloj vrečke je bil zunaj rjave barve, znotraj pa črne. Notranji sloj vrečke je bil rdeč. Vrečke je 
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pustila na plodovih do obiranja, ali pa jih je odstranila 10 dni pred obiranjem. Pri 
obravnavanju rdeče vrečke pa je odstranila samo zunanjo plast vrečke, notranjo rdečo pa 
pustila na plodovih do obiranja.  
 
Preglednica 7: Višina, širina, masa ploda, vsebnost topne suhe snovi in trdota mesa pri prekrivanju plodov jabolk 
sorte 'Idared' (Krapež, 2008) 
Parameter Obravnavanje 
vrečke do obiranja vrečke odstranjene 10 dni pred 
obiranjem 
rdeče vrečke kontrola 
Višina (mm) 56,3 56,4 55,2 64,2 
Širina (mm) 67,4 70,3 67,6 78,4 
Masa (g) 119,3 136,3 118,3 190,8 
Trdota mesa (kg/cm2) 7,0 6,4 7,2 6,23 
Topna suha snov (%) 10,5 10,9 11,1 11,2 
 
Prekrivanje plodov je negativno vplivalo na višino, širino, maso ploda in vsebnost topne suhe 
snovi v primerjavi s kontrolo (preglednica 7). Trdota mesa je bila pri kontroli manjša kot pri 
prekritih plodovih z vrečkami. Dlje časa kot so bili plodovi prekriti z vrečkami, manjši, lažji 
in trši so bili plodovi. 
 
 
5 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA VSEBNOST MINERALOV V MESU 
PLODOV 
 
Amarante in sod. (2002a) so ugotavljali, kako prekrivanje plodov z vrečkami vpliva na 
vsebnost mineralov pri hruški sorte 'Društvenka'. Izbrali so 15 dreves in polovico plodov 30 
dni po polnem cvetenju, naključno prekrili s polipropilenskimi vrečkami z mikro luknjicami. 
Plodovi, ki niso bili prekriti, so bili uporabljeni kot kontrola. Pri raziskavi so merili vsebnost 
dušika, fosforja, kalija, kalcija in magnezija. Rezultati so pokazali, da prekrivanje plodov 
hrušk pri sorti 'Društvenka' ne vpliva na vsebnost mineralov (preglednica 8). Razlike v 
vsebnosti mineralov med kontrolnimi hruškami in prekritimi hruškami so bile minimalne. 
 
Preglednica 8: Vsebnost mineralov v prekritih in neprekritih plodovih hrušk sorte 'Društvenka' (Amarante in 
sod., 2002a) 
Mineralna vsebnost (µmol/g sveže mase) Kontrola Vrečka 
N 16,8 ± 1,4 a 16,9 ± 1,3 a 
P 2,9 ± 0,1 a 2,8 ± 0,1 a 
K 25,4 ± 0,5 a 25,9 ± 0,5 a 
Ca 2,3 ± 0,1 a 2,2 ± 0,1 a 
Mg 2,1 ± 0,1 a 2,1 ± 0,1 a 
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6 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA OKUS (VSEBNOST SLADKORJEV V 
MESU) 
 
Notranja kakovost plodov je pogojena s teksturo in vsebnostjo sladkorjev, organskih kislin in 
fenolnih spojin, ki pripomorejo k okusu in aromi plodov. Spremembe v vsebnosti organskih 
kislin in sladkorjev lahko privedejo do sprememb v okusu in čvrstosti plodov (Doyon in sod., 
1991). 
 
Hudina in sod. (2011) so v raziskavi ugotavljali tudi vsebnost sladkorjev. V obeh letih 
preučevanja je bila fruktoza najbolj zastopan sladkor v plodovih, sledili so sorbitol, glukoza in 
saharoza (preglednici 9 in 10). Plodovi so leta 2005 vsebovali več skupnih sladkorjev kot leta 
2006. Prekrivanje plodov z vrečkami je povečalo vsebnost skupnih sladkorjev, predvsem 
zaradi povečanja vsebnosti fruktoze. Plodovi, ki so bili leta 2005 prekriti do obiranja, so imeli 
znatno večji vsebnosti saharoze in sorbitola v primerjavi s kontrolo. Leta 2006 sta bila tako 
saharoza kot sorbitol v plodovih, ki so bili prekriti do obiranja, manjših vsebnosti v primerjavi 
s kontrolo. V plodovih leta 2005, kjer so vrečke odstranili 7 dni pred obiranjem, je bila 
vsebnost glukoze znatno večja od kontrole, v plodovih, ki so bili prekriti do obiranja, pa je 
bilo glukoze manj kot pri kontroli. Leta 2006 je bila vsebnost glukoze v obeh načinih 
prekrivanja večja od kontrole. Hruške iz leta 2005 so imele znatno večjo količino skupnih 
sladkorjev v obeh načinih prekrivanja v primerjavi s kontrolo, predvsem na račun velike 
vsebnosti fruktoze. Leta 2006 so kontrolne hruške imele večjo vsebnost skupnih sladkorjev od 
prekritih hrušk. 
 
Skupne kisline pri hruškah iz leta 2005 so imele najmanjšo vrednost v plodovih, ki so bili 
prekriti do obiranja, največjo pa v plodovih, ki so jih 7 dni pred obiranjem odkrili 
(preglednica 9), vendar so bile razlike majhne. Kontrola je imela vmesno vrednost. Leta 2006 
so imele hruške, ki so bile prekrite do samega obiranja, največjo vsebnost skupnih kislin 
(preglednica 10). Med letoma opazimo veliko razlik, predvsem v vsebnosti glukoze, fruktoze, 
sorbitola in skupnih sladkorjev. Nižja temperatura in več dežja leta 2006 sta imela velik vpliv 
na posamezne in skupne sladkorje v primerjavi z letom 2005 (Hudina in sod., 2011). 
 
Preglednica 9: Vsebnost posameznih in skupnih sladkorjev ter skupnih organskih kislin (g/kg) pri hruškah sorte 
'Concorde' v odvisnosti od prekrivanja plodov do obiranja ali do 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2005 
(Hudina in sod., 2011) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
Glukoza 29,90 ± 2,10 14,58 ± 0,77 19,37 ± 0,80 
Fruktoza 94,27 ± 2,94 90,86 ± 3,57 71,43 ± 5,38 
Saharoza 4,46 ± 0,99 7,14 ± 0,64 3,57 ± 0,61 
Sorbitol 32,17 ± 1,93 44,58 ± 2,03 26,75 ± 1,91 
Skupni sladkorji 161,55 ± 6,35 157,18 ± 5,37 121,11 ± 7,32 
Skupne kisline 10,99 ± 0,23 9,24 ± 0,372 10,33 ± 0,48 
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Preglednica 10: Vsebnost posameznih in skupnih sladkorjev ter skupnih organskih kislin (g/kg) pri hruškah sorte 
'Concorde' v odvisnosti od prekrivanja plodov do obiranja ali do 7 dni pred obiranjem in kontrola leta 2006  
(Hudina in sod., 2011) 
Parameter Obravnavanje 
7 dni pred obiranjem do obiranja kontrola 
Glukoza 11,54 ± 0,57 11,69 ± 0,59 9,48 ± 0,26 
Fruktoza 41,78 ± 2,99 44,78 ± 2,09 60,13 ± 1,62 
Saharoza 3,92 ± 0,54 4,0 ± 0,38 6,56 ± 0,46 
Sorbitol 21,36 ± 1,06 21,42 ± 0,65 31,63 ± 0,16 
Skupni sladkorji 78,60 ± 4,20 81,86 ± 3,09 107,8 ± 2,86 
Skupne kisline 3,95 ± 0,2 4,72 ± 0,25 3,42 ± 0,17 
 
Kranjc (2008) je pri raziskavi vpliva prekrivanja plodov hrušk sorte 'Conference' poleg vpliva 
na velikost, maso ploda, trdoto mesa in vsebnost topnih suhih snovi preučeval tudi vsebnost 
sladkorjev. Najbolj zastopan sladkor je bila fruktoza, sledita sorbitol in saharoza, najmanj pa 
glukoza. Prekrivanje je negativno vplivalo na vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih, saj so 
prekriti plodovi v primerjavi s kontrolo imeli manjšo vsebnost posameznih (saharoze, 
fruktoze in sorbitola) in skupnih sladkorjev, kar je verjetno posledica manj zrelih plodov 
(Kranjc, 2008).  
 
Preglednica 11: Vsebnost posameznih in skupnih sladkorjev (g/kg) v hruškah  sorte 'Conference' v odvisnosti od 
prekrivanja z vrečkami  (Kranjc, 2008) 
Parameter Obravnavanje 
Saharoza vrečke do obiranja vrečke odstranjene 7 dni pred obiranjem kontrola 
Saharoza 9,87 10,44 23,49 
Glukoza 8,2 9,6 5,72 
Fruktoza 35,82 36,4 41,64 
Sorbirol 17,31 17,72 24,55 
Skupni sladkorji 71,21 74,17 95,39 
 
Tudi Krapež (2008) je pri raziskavi prekrivanja jabolk sorte 'Idared' preučevala vsebnost 
sladkorjev (preglednica 12). Najbolj zastopan sladkor je bila fruktoza, najmanj pa sorbitol. 
Prekrivanje je negativno vplivalo na vsebnost sladkorjev v plodovih, saj je kontrola imela 
največjo vsebnost posameznih in skupnih sladkorjev (Krapež, 2008). 
 
 
Preglednica 12: Vsebnost posameznih in skupnih sladkorjev (g/kg) v jabolkih sorte 'Idared' (Krapež, 2008) 
Parameter Obravnavanje 
vrečke do obiranja vrečke odstranjene 10 dni 
pred obiranjem 
rdeče vrečke kontrola  
Saharoza  15,05 17,47 19,22 32,49 
Glukoza  16,59 15,85 14,01 9,42 
Fruktoza  43,57 45,32 44,24 49,34 
Sorbitol  1,16 1,24 1,52 1,71 
Skupni sladkorji  76,37 79,87 78,98 92,95 
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7 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA POŠKODBE 
 
Poškodba kožice je eden glavnih problemov v pridelavi hrušk, ki nastaja zaradi trenja. Ta 
poslabša zunanji videz in zmanjša zainteresiranost potrošnikov za nakup. Prekrivanje plodov 
z vrečkami lahko poveča varnost pred poškodbami med zorenjem, med obiranjem in po 
obiranju, v kolikor ostanejo plodovi v vrečkah. 
 
Amarante in sod. (2002b) so ugotavljali, kako prekrivanje plodov vpliva na poškodbe. 
Uporabili so 15 dreves, ki so jih naključno izbrali na posestvu, in na njih izbrali polovico 
plodov, ki so jih prekrili 30 dni po polnem cvetenju s polipropilenskimi vrečkami z mikro 
luknjicami (slika 2). Prekrivanje plodov z vrečkami je povečalo odstotek hrušk, ki so bile 
primerne za prodajo, iz 27,2 % na 63,2 %, predvsem zaradi zmanjšanja poškodb zaradi ptičev 
in zaradi drugih pomanjkljivosti. Kontrolne hruške, ki niso bile v vrečkah, so bile neprimerne 
za prodajo v 72,8 %, predvsem zaradi pomanjkljivosti kožice v 49,5 % in zaradi poškodb 
ptičev v 28,4 %. Hruške, ki so bile prekrite, so zavrnili v 36,8 %, od tega 33,4 % plodov 




Slika 2: Odstotek kontrolnih in prekritih plodov z vrečkami hruške sorte 'Društvenka', ki so bile sprejete in 
zavrnjene za izvoz (Amarante in sod., 2002b)  
 
 
8 VPLIV RAZLIČNEGA MATERIALA PRI PREKRIVANJU PLODOV 
 
Sharma in sod. (2014a) so raziskovali, kako material vpliva na barvo kožice, kakovost sadja, 
na škodljivce in skladiščenje jabolk sorte 'Royal Delicious'. Raziskava je potekala v  sezonah 
2010-2011 in 2011-2012. V obeh letih so bili plodovi prekriti 15. julija z enoslojnimi 
netkanimi vrečkami iz polipropilenske tkanine, vezane na vrv v različnih barvah (svetlo 
rumena, modra, zelena in rdeča). Plodove so prekrili 30 dni pred pričakovanim obiranjem (15. 
avgust). Vrečke so odstranili 3 dni pred obiranjem. Polovica plodov na drevesu je bila 
prekritih, polovica pa ne. Vse štiri barve vrečk so imele pomemben vpliv na razvoj barve 
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plodov. Plodovi, ki so bili prekriti s svetlo rumenimi vrečkami, so razvili bolj atraktivno rdečo 
barvo kožice v primerjavi z drugimi barvami vrečk oz. neprekritimi plodovi. Vrečke so prav 
tako vplivale na trdoto mesa in koncentracijo Ca2+ iona. Plodovi, prekriti s svetlo rumenimi 
vrečkami, so bili čvrstejši kot plodovi, ki so bili prekriti z vrečkami drugih barv, najmanj 
čvrsti pa so bili plodovi, ki niso bili prekriti. Do enakih ugotovitev so prišli pri koncentraciji 
Ca2+ iona. Vpliv svetlo rumenih vrečk je bil največji tudi pri odganjanju škodljivcev. 
Pojavnost jablanovega škrlupa se je znatno zmanjšala pri plodovih v svetlo rumenih vrečkah v 
primerjavi z neprekritimi plodovi oz. vrečkami druge barve. Podobno je bilo pri mušji 
pegavosti in sajavosti. Pojavnost obeh bolezni je znatno bila manjša pri svetlo rumenih 
vrečkah kot pri vrečkah drugih barv oz. pri neprekritih plodovih. 
  
Rajametov (2017) je raziskoval vpliv različnih barv vrečk pri hruškah sorte 'Packham's 
Triumph'. Plodove so prekrili 5. junija 2013, obrali pa so jih 25. septembra 2013 pred polno 
fiziološko zrelostjo. V raziskavo je vključil kontrolo, hruške niso bile prekrite, hruške, ki so 
bile prekrite z dvoplastno belo papirnato vrečko, hruške, ki so bile prekrite z dvoplastno 
rumeno papirnato vrečko, hruške, ki so bile prekrite z dvoplastno črno papirnato vrečko, in 
hruške, ki so bile prekrite z dvoplastno črno in rdečo papirnato vrečko. Rezultati so pokazali, 
da prekrivanje negativno vpliva na velikost in maso plodov. Kontrolni plodovi so bili 
najdaljši, najširši in tudi najtežji. Najmanjše odstopanje je bilo pri dvoplastnih belih papirnatih 
vrečkah. Pri rdeče črnih papirnatih vrečkah so dobili najkrajše plodove, pri črnih vrečkah pa 
najožje in najlažje plodove (preglednica 13). 
 
Preglednica 13: Vpliv različnih barv vrečk na velikost in maso plodov hrušk sorte 'Packham's Triumph' 
(Rajametov, 2017) 
Obravnavanje Višina (mm) Širina (mm) Masa (g) 
Kontrola 92,1 ± 2,4 88,2 ± 1,8 342,8 ± 22,2 
Bele papirnate vrečke 89,2 ± 1,8 87,2 ± 2,0 328,3 ± 18,2 
Rumene papirnate vrečke 85,2 ± 1,5 83,7 ± 1,3 290,8 ± 11,1 
Črne papirnate vrečke 85,3 ± 1,8 82,0 ± 1,3 266,9 ± 10,8 
Rdeče papirnate vrečke 81,0 ± 1,4 83,0 ± 1,3 267,7 ± 10,5 
 
 
9 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA OSTANEK PESTICIDOV 
 
Povečanje populacije in zmanjšanje obdelovalnih zemljišč je agronomijo potisnilo v nove 
izzive. Pesticidi so odigrali veliko vlogo pri zagotavljanju dobre kakovosti ob količinsko 
velikem pridelku. Ljudje se vedno bolj zavedajo velike količine uporabe pesticidov, ki se 
uporabijo pri pridelavi sadja in zelenjave. V zadnjem času želijo ljudje jesti čimbolj naravno 
pridelano hrano, brez dodanih pesticidov, hormonov in drugih kemikalij, ki jih uporabljamo 
za pridelavo bolj kakovostnega in okusnega sadja. Zato je začela industrija pridelovanja sadja 
in zelenjave iskati nove načine zmanjševanja prisotnosti pesticidov z lupljenjem, 
shranjevanjem, pranjem sadja z vodo in kuhanjem. Ker imajo pesticidi različne načine 
premikanja skozi plodove, je industrija pridelovanja sadja začela stremeti tudi k alternativnim 
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tehnikam. Prekrivanje plodov z vrečkami je ena od možnosti. Jian-Iong in sod. (2015) so 
preverjali ostanke 173 različnih pesticidov na plodovih hrušk. V delu raziskave, kjer so 
preverjali prehod pesticidov med vrečko in hruško, so na vrečkah našli 20 različnih 
pesticidov. Ugotovili so, da je koncentracija pesticidov na vrečki bila 100%, kar pomeni, da 
so vsi pesticidi ostali na vrečki in se ni nič preneslo na hruške. Ker se hruške prekrivajo z 
vrečkami šele 30 dni po cvetenju, pa lahko najdemo ostanke pesticidov na plodovih od 
preteklih škropljenj. Hruške, ki so bile prekrite z vrečkami, so primerne za uživanje že ob 
rahlem spiranju z vodo, če pa olupimo kožico, pa tudi spiranje ni več potrebno, saj v mesu ni 
bilo zaznanih pesticidov. Če so plodovi prekriti z vrečkami, pesticidi ne padejo na plodove, 
saj je vrečka nepropustna in tako ne ostajajo na plodovih po obiranju. Ker so ljudje 
pripravljeni za bolj zdravo sadje plačati več, je prekrivanje plodov dobra marketinška poteza. 
Seveda pa se je pri tem potrebno zavedati, da le-to ni razširjeno med ljudmi in da jih veliko za 
ta način pridelovanja še ni slišalo. Zato je potrebno najprej ljudi ozavestiti o prednostih 
takšnega pridelovanja sadja. 
 
 
10 VPLIV PREKRIVANJA PLODOV NA POJAV BOLEZNI 
 
Qin in sod. (2012) so poskušali ugotoviti pojav bolezni kljub prekrivanju plodov z različnimi 
vrečkami. V poskus so vključili jabolka sorte 'Red Fuji'. Uporabili so tri različne vrečke, in 
sicer »Kobayashi«, »Tongle« in »Qianwei«. Vse vrečke so bile dvoslojne. Vrečki 
»Kobayashi« in »Tongle« imata zunanji sloj rjave barve, notranji sloj pa črne. Vrečka 
»Qianwei« ima zunanji sloj sive barve, notranji pa črne. Poleg vrečk so uporabili tudi jabolka, 
ki jih niso prekrili, za kontrolo. Preverjali so kožico z in brez lenticel. Našli so štiri vrste 
epifitov rodov Alternaria, Penicillium, Trichoderma in Aspergillus (preglednica 14). 
Neprekriti plodovi so imeli predvsem rod Alternaria in Penicillium, rod Trichoderma pa se je 
pojavil šele 8-16 dni po odstranitvi vrečk. Čas, ko so se bolezni množile, je bil pri prekritih 
plodovih zgodnejši. Pri prekritih plodovih se je Penicillium pojavil 7. 7., Trichoderma pa 7. 
8., pri neprekritih plodovih pa je bil ta čas kasneje, in sicer Penicillium 22. 8., in Trichoderma 
8. 10.. Prav tako so na zgodnejši pojav vplivale različne vrečke. Pri vrečki »Kobayashi« so se 
pojavili trije epifiti (Alternaria, Penicillium in Trichoderma), pri »Tongle« in »Qianwei« pa le 
dva (Alternaria in Penicillium). 
 
Poleg odkrivanja bolezni so spremljali tudi, ali se bolezni pojavljajo na lenticelah ali ne. 
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Preglednica 14: Bolezni, ki so se pojavile na kožici in notranji strani vrečke pri plodovih jabolk sorte 'Red Fuji' 
(Qin in sod., 2012) 
 »Kobayashi« vrečka »Tongle« vrečka »Qianwei« vrečka Neprekriti 
plodovi 







7. 6. / / / / / / 1 
22. 6. 1 1 1 1 1 1 1 
7. 7. 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1 
22. 7. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 
7. 8. 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1 1 
22. 8. 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 
7. 9. 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1 1,2 
22. 9. 1,2,3 / 1,2,3 / 1,2 / 1,2 
8. 10. 1,2,4 / 1,2,3 / 1,2 / 1,2,3 
21. 10. 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1,2 
1. Alternaria, 2. Penicillium, 3. Trichoderma, 4. Aspergillus 
 
 
Preglednica 15: Bolezni, ki so se pojavile na lenticelah kožice in na območju brez lenticel na plodovih jabolk 
sorte 'Red Fuji' (Qin in sod., 2012) 









7. 6. / / / / / / / 1 
22. 6. / 1 / 1 / 1 / 1 
7. 7. / 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1 
22. 7. / 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1 
7. 8. 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1 1,2 1 1 
22. 8. 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1 1,2 
7. 9. 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
22. 9. 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
8. 10. 1,2 1,2,4 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2,3 1,2 
21. 10. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
1. Alternaria, 2. Penicillium, 3. Trichoderma, 4. Aspergillus 
 
Alternaria se je pojavila pri vseh vrečkah, na vseh stopnjah razvoja, na lenticelah in območju 
brez lenticel (preglednica 15). Penicillium so prvič našli 7. 7. na območju brez lenticel pri 
vseh vrečkah. Trichodermo so našli na območju brez lenticel pri vrečkah »Kobayashi« in 
»Tongle«. Aspergillus so našli samo na območju brez lenticel pri plodovih, ki so bili prekriti z 
vrečkami »Kobayashi«. Odkrili so tudi dve vrsti bolezni, črna listna pegavost 
(Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shömaker) in rdeča listna pegavost (Colletotrichum 
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gloeosporiodes (Penz.) Penz. & Sacc.) (preglednica 16). Črna listna pegavost se je razvila pri 
prekritih in neprekritih plodovih; večji pojav je bil pri prekritih. Pojavnost rdeče listne 
pegavosti je bila manjša kot pojavnost črne listne pegavosti. Visoke temperature in vlažnost 
dajeta epifitom primerne pogoje za razvoj in rast. 
 
Preglednica 16: Pojav bolezni na jabolkih sorte 'Red Fuji' (Qin in sod., 2012) 
Vrečke  Število 
pregledanih 
plodov 











»Kobayashi« 100 5 5 2 2 
»Tongle« 100 8 8 3 3 
»Qianwei« 100 6 6 3 3 
Kontrola 100 3 3 0 0 
 
 
11 STROŠKI, KI SE POJAVLJAJO PRI PREKRIVANJU PLODOV Z VREČKAMI 
 
Dagoberto Faoro (2003) je v Braziliji izvedel poskus prekrivanja plodov našija (Pyrus 
serotina Rehd.) in se pri tem osredotočil na stroške, ki se pri tem pojavljajo. Uporabil je dve 
sorti našija, 'Hosui' in 'Nijisseiki'. Najprej se je lotil prekrivanja plodov sorte 'Hosui' z enojno 
vrečko, ki je bila dovolj, da je preprečila hujše poškodbe insektov. Skupni strošek prekrivanja 
plodov je bil 4.075 R$ (brazilski real)/ha (kar znaša 1.105 €/ha). Upoštevati je potrebno, da je 
bilo na 1 ha zemljišča približno 110.000 plodov. Pri sorti 'Nijisseiki' so bile uporabljene 
dvoslojne vrečke in je bil skupni strošek prekrivanja plodov 4.188 R$/ha (kar znaša 1135 
€/ha), da so prekrili 73.370 plodov/ha. Strošek posameznega plodu pri sorti 'Hosui' je bil 0,04 
R$ (0,010 €), pri sorti 'Nijisseiki' pa 0,06 R$ (0,016 €). V primeru, da bi imeli pri sorti 
'Nijisseiki' 110.000 plodov kot pri sorti 'Hosui,' bi bil skupni strošek 6.279 R$/ha (1702 €/ha). 
Prekrivanje plodov pri sorti 'Nijisseiki' je bilo znatno dražje kot pri sorti 'Hosui', prav tako pa 
sorta 'Nijisseiki' ne dosega enako visoke prodajne cene na brazilskem trgu kot sorta 'Hosui'. V 
skupne stroške so bili všteti stroški ročnega dela, vrečke, žica, etikete, postavitev trakov.  
 
Za sorto 'Hosui' ročno delo stane 18 R$ /uro (4,88 €/uro), skupaj 1.980 R$ (536,9 €), vrečke 
14,5R$/1000 vrečk (3,93 €), skupaj 1.595 R$ (432 €) (preglednica 17).  
 
Za sorto 'Nijisseiki' ročno delo stane 18R$ /uro (4,88 €), skupaj 2.286 R$ (620 €), vrečke 14,5 
R$ /1000 vrečk (3,93 €), skupaj 1.064 R$ (288,5 €). Poleg velikih vrečk so pri tej sorti 
uporabili tudi majhne vrečke, ki so predstavljale 1/3 stroška velikih vrečk, skupaj 424 R$  
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Preglednica 17: Stroški prekrivanja plodov pri sorti 'Hosui' (Dagoberto Faoro, 2003) 
 Predmet  Količina  Vrednost (R$) Skupna vrednost 
(R$) 
Ročno delo Prekrivanje 110 h 18,0/h (4,88 €) 1.980,0 (536,9 €) 
Velike vreče Papirnate vrečke 110.000 14,5/1000 vrečk (3,93 €) 1.595,0 (432 €) 
Žica  25 kg 13,0/kg 325,0 
Etikete  66 rolic 0,75/rolica 49,5 
Postavitev trakov 7 h 18,0/h 126,0 
Skupni strošek/ha 4.075,0 (1.105 €) 
Število plodov/ha 110.000 
Strošek/plod 0,04 (0,010 €) 
 
 
Preglednica 18: Stroški prekrivanja plodov pri sorti 'Nijisseiki' (Dagoberto Faoro, 2003) 
 Predmet Količina  Vrednost (R$) Skupna vrednost 
(R$) 
Ročno delo Prekrivanje 127 h 18,0/h (4,88 €) 2.286,0 (620 €) 
Velike vrečke Papirnate vrečke 73.370 14,5/1000 vrečk (3,93 €) 1.064,0 (288,5€) 
Žica 17 kg 13,0/kg 221 
Etikete 44 rolic 0,75/rolica 33 
Postavitev trakov 5 h 18,0/h 90 
Majhne vrečke 1/3 stroškov velikih vrečk 424 (115 €) 
Skupni stroški/ha 4.118 (1135 €) 
Število plodov/ha 73.370 
Strošek/plod 0,06 (0,016€) 
 
Dagoberto Faoro (2003) na koncu navaja, da bi morali večje stroške pridelave pokriti kupci, 





Prekrivanje plodov z vrečkami med rastno dobo je zelo efektivna tehnika pri zagotavljanju 
fizične ločitve med okoljem in plodom, kar pomaga pri varovanju proti škodi, ki jo povzročijo 
škodljivci in patogeni. Prekrivanje je zelo uporabna praksa za pridelovanje sadja večje 
kakovosti, z zmanjšano uporabo pesticidov in s katero lahko zmanjšamo možnost pojava 
bolezni in preprečimo dostop škodljivcem do ploda. 
 
Nekaj raziskovalcev je prišlo do popolnoma nasprotujočih si rezultatov učinkov prekrivanja 
plodov glede velikosti sadja, zrelosti, barve kožice in mineralne vsebnost mesa. Ti rezultati so 
lahko vzrok uporabe drugačnih vrečk, fenološke faze, ko so bili plodovi prekriti, časa, ko so 
bili plodovi izpostavljeni naravni svetlobi, in vrstne oziroma sortne značilnost sadja. 
 
Barva sadja se je ob prekrivanju izboljšala samo v primeru, če je bilo sadje nekaj dni pred 
obiranjem odkrito in izpostavljeno naravni svetlobi, da so se lahko barve ustrezno razvile. 
Razlike med preučevanimi plodovi in kontrolnimi plodovi v trdoti mesa, vsebnosti suhe topne 
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snovi ter pri mineralni sestavi plodov niso bile znatne in so bile skoraj zanemarljive. Večje 
razlike so se pojavile pri dolžini in širini plodov ter pri njihovi masi. Velika razlika se je 
pojavila v vsebnosti sladkorjev, kjer so imeli prekriti plodovi v treh raziskovanih primerih 
znatno manjšo vsebnost skupnih sladkorjev kot kontrola, v enem primeru pa je bila vsebnost 
skupnih sladkorjev znatno večja. Najboljše rezultate je postregla raziskava, pri kateri so 
ocenjevali količino poškodb pri prekritih in kontrolnih plodovih. Poškodb, ki jih navadno 
naredijo ptiči, ni bilo več zaznati. Najboljše pa je uporabiti svetle vrečke, saj dajo največ 
pozitivnih učinkov. 
 
Opraviti je potrebno še veliko ekonomskih analiz. V splošnem lahko sklepamo, da bi lahko 
povečanje cene sadja potencialno pokrilo dodatne stroške, ki jih imamo z materialom in 
delom pri prekrivanju. Kupci bi najverjetneje bili pripravljeni plačati višjo ceno za sadje, ki je 
zraslo v vrečki in je bilo v manjšem stiku s pesticidi kot sadje, ki ni bilo prekrito. 
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